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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
tre}em tromjese~ju 2012. god. na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
U tre}em tromjese~ju 2012. godine zabi-
lje`ena su jo{ 23 bolesnika s dokazanom he-
moragijskom vru}icom s bubre`nim sindro-
mom, {to je nastavak epidemije koja je za-
po~ela krajem 2011. godine.
U ovom vremenskom periodu znatno je
ve}i broj pacijenata oboljelih od enteroviroza
uklju~uju}i i pove}an broj seroznih meningi-
tisa.
Iako su zabilje`ena 4 trovanja gljivama,
dio pacijenata koji su se javili u Kliniku zbog
gastrointestinalnih tegoba nakon konzumaci-
je gljiva, uz vrlo blage simptome, vodili su se
pod dijagnozom alimentarne intoksikacije.
Broj drugih dijagnoza ne razlikuje se zna-
~ajnije u odnosu na prethodna razdoblja, a
ukupan broj pacijenata tijekom ovih ljetnih
mjeseci bio je ne{to manji.




























HIV/AIDS (novi u skrbi)
HIV/AIDS
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Legionelosis
Leishmaniasis cutis
Leptospirosis
Lues
Lymphadenitis
Malaria
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Mycetismus
Neuroborreliosis
Parasitosis
Parotitis epidemica
Pneumonia
Pneumonia interstitialis
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Tetanus
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
Ukupno
43
72
41
410
271
42
89
13
19
1
9
6
42
8
123
6
1
1
21
3
5
1
32
27
8
4
153
56
3
1
106
16
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2350
39
66
3
62
443
163
28
35
16
16
2
10
1
2
34
8
124
6
16
3
1
3
1
11
15
4
9
105
67
6
1
95
14
590
1999
27
73
3
166
479
62
26
13
4
18
9
1
4
34
3
149
13
1
1
32
2
2
2
4
6
1
29
8
10
21
109
75
5
1
95
10
865
2363
10
1
7
60
37
35
3
1
10
9
1
1
1
6
2
5
3
2
3
4
67
12
4
47
1
53
1
42
5
1
61
81
576
10
7
59
38
34
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1
9
10
1
1
6
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8
4
1
3
4
69
10
4
47
51
43
5
1
60
78
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13
1
18
76
8
35
2
6
1
2
2
9
9
18
9
2
1
5
17
4
2
6
27
1
2
35
2
39
9
1
60
80
502
109
244
0
8
301
0
0
1527
579
200
143
37
78
0
23
32
5
14
131
38 
427
0
25
16
0
5
2
77
3
8
13
156
26
4
2
28
3
193
52
24
139
37
491
0
217
15
5
0
477
40
2411
8365
Tablica 1.
